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作用（FRBR14定义了元数据最主要的四个功能：查找 Find、标识 Identify、选择 Select 和获
取 Obtain）。元数据方案应该能够全面描述信息系统中与信息资源相关的各类特征和属性，











































































其中 18 个元素中的 17 个（不包括其中的“用户对象(Audience)”元素）以及多种资源类型
共有的元素作为核心集，但核心集并不是必备集。整个方案采用混合型的元数据概要
（Metadata Profile）形式，包括核心集和扩展集两个部分，复用了 CDWA16的 4 个元素（材





                                                        
15 对于元数据的类型并无统一公认的划分，IFLA 在一份元数据应用指南文件（Guidance on the Structure, 
Content, and Application of Metadata Records for Digital Resources and Collections a draft for review, 参见
http://www.ifla.org/VII/s13/guide/metaguide03.htm)中将元数据分为管理型、描述性、分析型（Analytical）、版
权管理和技术性五种，传统上可以分为管理型、描述性、保存性、技术型、使用型等五类。 
16 Categories for the Description of Works of Art(CDWA)．URL：
http://www.getty.edu/research/conducting_research/standards/cdwa/(检索日期：2004-2-1) 





元素名称 修饰词名称 XML/RDF 标签 
标识符  dc：identifier 
 索取号 callNo 
 排架号 shelvingControlNumber 
题名  dc:title 
 交替题名 dcterms:alternative 
创建者  dc:creator 
 责任方式 creator.role 
其他责任者  dc:contributor 
 责任方式 contributor.role 
出版者  dc:publisher 
版本  dc:edition 
日期  dc:date 
 创建日期 dcterms:created 
 修改日期 dcterms:modified 
格式  dc:format 
 大小 dcterms:extent 
 媒体 dcterms:medium 
主题  dc:subject 
说明 内容提要 dc:description 
来源  dc:source 
覆盖范围  dc:coverage 
语种  dc:language 
类型  dc:type 
权限  dc:rights 
关联  dc:relation 
 参照 dcterms:reference 
馆藏位置  mods:location 
获取方式  marc:availability 
载体形态附注  marc:notesPertainingToPhysica
lDescription 
工具  cdwa:implement 
颜色  cdwa:color 
创作地  reach:placeoforigin/discovery
个人名称  person 
团体名称  corporate 
重要事件主题  events 
地名主题  place 
个人捐赠者  personaldonator 
团体捐赠者  corporatedonator 
捐赠日期  donated 




资源类型 著录单位 扩展元素 XML/RDF 标签 是否必备 是否可重复 
誊抄者 Scribe 供选择 可重复 
创作手稿 
手稿的每一个
版次。 学科名称主题 topicOfSubject 供选择 可重复 
发送邮戳日期 postmarkFrom 供选择 可重复 





信纸风格特征 styleOfLetter 供选择 可重复 
信封收信者 acceptor 供选择 可重复 
信封寄信者 sender 供选择 可重复 


















丛编题名 dc:isPartOf 有则必备 不可重复 
拍摄质量 quality 有则必备 不可重复 
底片类别 typeOfFilm 有则必备 可重复 
底片规格 sizeOfFilm 有则必备 可重复 
人物 person 必备 可重复 
位置 location 必备 可重复 
照片 每张照片 
照片总集名 dc:isPartOf 有则必备 不可重复 
签名者 signatory 有则必备 可重复 
印章所有者 ownerOfSeal 有则必备 可重复 
行款 NumberOfRows 有则必备 不可重复 







































签名者 signatory 有则必备 可重复 




































收集者 collector 有则必备 可重复 
开始时码 timeOfStart 有则必备 可重复 





















笔记 每册笔记     
证件 每本证件     
证书 每张证书     


































                                                        






























Scheme 中文名称 Scheme 英文名称 Scheme 
获取方式 Availability 捐赠/翻制/自拍/移交/购买/竞拍/原存/征集奖励/不详 
权限 Rights 公开/绝密/机密/秘密/内部 





书写工具 Implement 毛笔/钢笔/圆珠笔/铅笔/水笔 /油画笔
/硬笔 
文字色泽 color 黑色/蓝色/红色/蓝黑色/绿色/紫色 
书写工具 Implement 毛笔/钢笔/圆珠笔/铅笔/水笔 /油画笔/硬笔 
日记文献类型 typeOfDiary 日记/记事本/帐册/备忘录/日历 
书体 styleOfCalligraphy 隶/篆/楷/行/草/鸟虫 
材质 materials 绢/宣纸/绵纸/卡纸/油光纸/彩画纸/书写纸/其他纸/竹/布 
装裱形式 Mount 立轴/手卷/屏/横批/扇面/册页/对联/镜片/斗方/无装裱 
载体形态附注 notesPertainingToPhysicalDescription 册面/函套/木盒/纸盒/布套/夹板 
题记类别 typeOfInscriptions 一般题记/题识/题端/题跋/外题签/内题签 
印章类型 typeOfSeal 名章/斋馆印/别号印 

























按形式分:视频/音频 音像文献类型 typeOfAV 
按是否原件分:原件/复制件 
拍摄质量 quality 优/一般/差 
照片颜色 PictureColor 黑白/彩色 
底片类别 typeOfFilm 正片/负片/反转片/数码 
















证书文献类型 typeOfCertificate 获奖证书/聘书/委任书/毕业肆业证书/其他证书 
















国别 nation 国别 scheme 表 
地区 region 地区 scheme 表 
语种 language 汉语,英语,日语,德语,法语,俄语,朝语
民族 race 汉,蒙,满,回,藏 
ISO8601 ISO8601 类似 2001-08-07 或 20010807 
国际标准书号 ISBN 国际标准书号说明 
 
名人手稿馆元数据著录系统 







录过程支持 TCP/IP 及 HTTP 协议的因特网 WEB 环境，即著录为 WEB 方式，属浏览器/服
务器结构（B/S）；系统后台采用 MS SQL 或功能相当的关系型数据库为管理系统，前端采













XML/RDF Schema 导入到能够进行 Schema 转换的功能模块中，以便与元数据著录、存储进
行映射；对导入的元数据模式 进行系统设定，在导入元数据模式的基础上设定其他参数，
并转换成系统内部元数据存储、元数据著录等操作相关的数据结构及其他内容；还可以进行
系统中元数据模式的格式转换，并且可选择同时导出与 XML schema 相关联的数据。 




















































关书目进行链接，例如国家图书馆的名人手稿馆，收藏有 300 多位名人的约 5000 多种手稿，
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